




( г .  Куйбышев)
До настоящего времени в телевизионных устройствах отображен 
графической информации (ТУОГИ) основным остается позиционный спо 
соб кодирования изображений, при котором в ре генерационной памят 
хранится информация о состоянии всех элементов телевизионного ра 
ра. Сам способ отличается простотой и универсальностью, однако 
требует использования ЗУ большого объема ( 10 бит) и обладав
низкими динамическими характеристиками формирования и редакторов 
ния изображений. Эти недостатки особенно очевидны при работе с 
мини- и микро-ЭВМ, обладающими ограниченными вычислительными ре­
сурсами. Поэтому одной из задач развития ТУОГИ является разработ: 
методов и средств воспроизведения графической информации, пред­
ставленной в координатной или векторной форме, которая требует 
значительно меньших программных затрат и времени на обработку из1 
бражений.
Основная проблема, возникающая в связи с использованием век 
торной формы, заключается в трудности согласования порядка обра­
ботки списка данных со структурой телевизионной развертки [  I  ] .
В общем случае для непосредственного преобразования кодов вектор 
в телевизионный сигнал необходимо за время движения луча через 
каждый элемент растра проверять его на принадлежность изображенга 
для чего требуется опрашивать и обрабатывать весь список со ско­
ростью, которая для данного уровня технически еще недостижима.
Однако существуют изображения, характер которых существенно 
упрощает эту процедуру. К ним относятся однозначные функциональн 
зависимо ста , чрезвычайно распространенные в измерител
ной технике. Если представить экран телевизора первой четвертью 
декартовой системы координат, то порядок изменения значений X 
такой функции совпадает с направлением строчной развертки (рисЛ 
Таким образом исключается необходимость перебора за каждый такт 
всего списка данных. Достаточным является проверка только очеред
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ных аппроксимирующих векторов каждой функции. Задача еще более 
упрощается, если функцию представлять равномерной последователь­
ностью ординат ус , число которых равно числу элементов изобра­
жения на строке. При этом исключаются сложные операции интерполя­
ции векторов, а значения У с вырождаются р положение ординат в 
описке. В результате про вер? а списков сводится к проверке только 
очередных ординат, соответствующих текущему элементу строки К С .
Эта процедура заключается в контроле выполнения условий пе­
ресечения строки с линией графика [ 2 ]  . Точки пересечения харак­
теризуются равенством ординаты строки, в качестве которой высту­
пает ее номер Л/ , и ординат' графика ус , а также сменой знака 
неравенства между /V и у С (см.рис.1). Применительно к дискрет­
ной форме телевизионного изображения первое условие обеспечивает 
выделение только -собственно ординат графика, а второе -  всех про­
межуточных элементов.
Выделение элементов растра по условиям:
1. y = y i .
2. у / . ,  ,  * > y i  ( I )
У > у с ч ;
производится устройством, представленным на рис.2. При движении 
луча по очередной строке ее номер Л /  , формируемый счетчиком 
С ТЛ/ , последовательно сравнивается с ординатами t j i  , которые
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Р и с .  2 . Слок-схема устройства воспроизведения 
функциональной зависимости
каждый такт вызываются из блока памяти БП. Схема сравнения (СС)
формирует сигналы r f -  , являющиеся одними из слагаемых сигн
ла подсвета (СП), и сигнал Л/> . При несовпадении этого сиг
ла с предыдущим, задержанным в регистре /? , схема "Исключайте
ИЛИ" формирует второе слагаемое СП. При отображении П  графико 
на элементе растра опрашивается п, ординат, поэтому количество 
регистров и схем "Исключающее ИЛИ" также увеличивается до И  
Условия пересечения ( I)  можно контролировать по выражению
М  ~ У* = л  <• , ( 2)
,что позволяет вместо схемы сравнения использовать более распрос1 
раненную схему сумматора. Для этого выражение ( 2) удобнее пред­
ставить в виде -  _
где А/ и А (, -  инверсные значения N  и Л с . Соответственн(
условиями пересечения будут Ас = 0 и смена знака Ас , которы} 
определяется сигналом переноса из старшего разряда сумматора.
При существующей массовой элементной базе в темпе развертм 
практически удается обработать только один график. Однако учитг 
вая, что для отображения обычно используется только центральная 
часть экрана, за период строчной развертки ( Тс 1 можно последе 
вательно обработать два графика без заметного уменьшения длитель
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пости тактовых сигналов. При этом строка разложения первого гра­
фика сохраняется в блоке буферной памяти (ВВП). Через половину Т с 
начинается обработка второго графика и одновременно опрос ВВП. 
Сигналы подсвета, получаемые непосредственно в процессе обработки 
второго графика и СП из ВВП, одновременно поступают в телевизион­
ный индикатор, где формируют одну общую строку разложения. Для ор­
ганизации такого режима время обработки второго графика должно 
полностью соответствовать прямому ходу луча.
3 соответствии с изложенными принципами на кафедре "Автомати­
зированные системы управления" Куйбышевского авиационного институ­
та был создан ряд устройств, обеспечивающих отображение от 2 до 8 
графиков. Разработанные устройства предназначены для оперативной 
обработки измерительной информации в системах, требующих минималь­
ной загрузки ЭВМ.
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Ю.Н.Секисов
РАСЧЕТ ИНДУКТИВНОСТИ ДЛЯ МОДЕЛИ ИНДУКТИВНОГО
ДАТЧИКА С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
( г .  Куйбышев)
Влияние вихревых токов на параметры индуктивного датчика с 
ферромагнитным сердечником, выраженное в их зависимости от частоты 
питающего напряжения, известно. При работе датчика на фиксированной 
частоте устанавливается квазистационарный режим, при котором распре­
деление вихревых токов и их плотность в сердечнике, а следов t-
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